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Utjecaj ptica močvarica na proizvodnju riba 
u ribnjačarstvu "Jelas" 
M. Šetina 
Sažetak 
Ribnjačarstvo »Jelas« s 2305 ha vodenih površina, 
od čega je 1 2 % obraslo trskom i rogozom (Phragmi-
tes sp. i Typha sp.) mnogim vrstama ptica močvarica 
u vr i jeme seobe pruža vrlo povoljne uvjete za gnjež-
đenje, prehranu i odmor. Neke su od tih vrsta go­
tovo potpuno il i u većoj mjeri iht iofagi , t j . hrane se 
ponajviše r ibom i tako štete r ib l jo j proizvodnji u 
ovom ribnjačarstvu. U pokušaju da se utvrdi stupanj 
ut jecaja spomenutih vrsta riba na r ibl ju proizvodnju 
odabra l i smo za istraživanje deset vrsta iht iofagnih 
pt ica, i t o : 
Ćubast i gn jurac 
Veliki vranac 
Gak 
Žuta čapl ja 
Velika bi jela čapl ja 
Mala bi jela čapl ja 
Siva čapl ja 
Čapl ja danguba 
Riječn i ga leb 
Obična čigra 
Podiceps cristatus (L.) 
Phalacrocorax carbo (L.) 
Nycticorax nycticorax (L.) 
Ardeola ral loides Scopoli 
Egretta a lba (L.) 
Egretta garzetta (L.) 
Ardea cinerea (L.) 
Ardea purpurea (L.) 
Larus ridibundus (L.) 
Sterna hirudno (L.) 
te samo jednu vrstu iz grupe omnivora i to lisku 
(Fulica atra /L./). Kriterij za izbor t ih deset vrsta ih-
t iofaga osnivao se na podatku o udje lu r ibe u dnev­
nom obroku i o brojnosti populaci je. Na osnovi že­
lučanih sadržaja odrasl ih i mladih ptica utvrđene su 
pr ibl ižne količine pojedine ribe za svaku od deset 
istraživanih vrsta, a na osnovi utvrđene brojnosti sva­
ke populaci je i dužine zadržavanja na r ibnjačarstvu 
u toku godine utvrđene su ukupne kol ičine pojedine 
ribe. Istraživanja su provedena od god. 1976. do 
1985. Dobiveni rezultati upućuju na podnošlj ive šte­
te u razdobl ju od 1976. do 1980. jer je u to vri jeme 
broj vrsta koje se gni jezde znatno manj i nego u 
razdobl ju od 1980. do 1985. godine, kada se na gn i -
ježđenju jav l ja ju nove iht iofagne vrste, i to s vrlo 
brojnim populac i jama tako da enormno štete rastu. 
Posebna šteta n i je utvrđivana. 
Mogućnost i zaštite c jelokupnog ribnjačarstva ili 
pojedinih r ibnjaka vrlo su ograničene, a djelomično 
ili potpuno uništenje pojedinih vrsta ptica ne može 
biti pr ik ladno rješenje. Mjere moraju bit i kompleks-
ne i treba da teže smanjenju broja pojedinih vrsta 
(posebno onih kojih se populaci ja povećava), i to 
upotrebom aktivnih i pasivnih plašila pa sve do nak-
nade za učinjenu štetu. 
UVOD 
Riba je od davnina imala važnu ulogu u čovjeko­
voj prehrani . Ribolovni alat i i tehnika lova ribe, i 
morske i slakovodne, vrlo su staromodni. Uzgoj slat­
kovodne ribe relativno j e novijeg datuma, a svrha 
mu je da osigura stalan izvor vrlo kvali tetne hrane. 
Danas j e to važna grana pol jopr ivredne proizvod-
nje u mnogim zemljama u svije tu. Počeci uzgoja 
slatkovodne r ibe u nas dat i ra ju iz druge polovice 
prošlog stol jeća, kada su u našim krajevima sagra­
đeni prvi r ibnjaci za uzgoj ponajviše šarana. Načel -
no, tehnologi ju uzgoja slatkovodne ribe karakterizi­
ra ekstenzivnost, a budući da se r iba uzgaja u pr i ­
rodnim uvje t ima, ut jecaj je vanjskih č ini laca ve l ik 
i obično negat ivan. Jedan su od tih čini laca i pr i ­
padnic i životinjskog svijeta koji se više ili manje 
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hrane ribom te na ta j način nanose štetu r ibn ja-
čarskoj proizvodnji . Mnoge vrste pr ipadnika života 
svijeta speci jal izirane su za lov i prehranu r ibom. 
Ribničarstra su bogatstvom svojih r ibl j ih vrsta pre­
ma kojemu ostali izvori te vrste hrane u bližoj 
il i da l jo j okolici d je lu ju gotovo siromašno, ve­
lik izazov za iht iofage bilo koje vrste. Tom izazovu 
ne mogu odol jet i ni mnogi predstavnici među P T I-
C A M A (AVES) ima čitav niz usko speci jal iz iranih 
vrsta koje se uglavnom hrane r ibama. Iht iofagne 
vrste ptica »napadaju« ribnjačarstva otkako su ova 
sagrađena, i to sve više, a to je posl jedica sve in­
tenzivnijeg i u posl jednje vri jeme ubrzanog čovje­
kova dje lovanja, koji hidromeliorat ivnim zahvatima 
močvare pretvara u oranice, zagađuje otvorene vo-
dotoke i tako uništava i smanjuje pr i rodna staništa 
ne samo iht iofagnih vrsta već i ostal ih ptica moč-
varica. 
Isušivanje močvara i gradnja r ibnjaka stvara pa-
radoksalnu si tuaci ju jer takvom djelatnošću čovjek 
jednostavno relativno veliki broj vrsta s brojnim po-
pulac i jama usmjerava k r ibnjačarstvima kao poten­
c i ja ln im izvorima hrane, a kao krajnj i rezultat na­
staju izravne ili posredne štete za r ibnjačarsku pro­
izvodnju. 
Ptice kao jasno uočlj iv uzročnik šteta najčešće 
se proglašavaju gotovo jed in im uzrokom smanjenja 
r ibnjačarske proizvodnje. Ovaj složen i osjetlj iv pro­
blem nije u većoj mjeri temelj i to istražen i rasvijet­
l jen. Svaki zahvat usmjeren smanjenju šteta od ih­
t iofagnih ptica nestručno proveden i znanstveno ne­
utemeljen može imati katastrofalne posljedice, po­
najpr i je za one iht iofagne vrste ptica koje su na j ­
uže speci jal izirane za lov i prehranu r ibom, a dis­
kutabi lan u smislu stvarnog smanjenja štete. Jed-
nostrano, nedovol jno argument i rano, proglašavanje 
svih vrsta ptica močvarica iht iofagima, i ne samo 
nj ih nego i drugih vrsta kral ješnjaka (VERTEBRATA), 
dovelo je do pr imjene takvih obl ika »zaštitnih« mje-
ra zbog kojih su neke vrste dovedene na rub popu­
laci jskog minimuma, pa im je ugrožen da l jn j i op-
stanak. Znanost se malo ili nedovol jno bavila ovom 
problematikom i dosadašnja su istraživanja bi la us­
mjerena na utvrđivanje zaštitnih mjera i štetnost i za 
r ibnjačarsku proizvodnju, a da pri tome nisu u ci je­
losti sagledavane ukupne štete koje se nanose o-
vom di je lu prirode. Takav se odnos jasno uočava 
i u dostupnoj stranoj l i teraturi (G o l o v k i n 1965; 
P o z d n j a k o v , 1965; Š i g i n, 1965; H a r w i n g , 
1971; K i š k a r o l y , 1981, a također i u domaćoj 
l i teraturi za koju se slobodno može reći da je više 
nego oskudna (M i k u š k a, 1985; M i k u š k a , Đ o r -
đ e v i ć , 1986). 
Egzaktno utvrđivanje opsega štete nesumnjivo o-
težava i č in jenica da, uz iht iofagne ptice, na r ib-
njačarstvu postoje i ptice koje pr ipadaju grupi mo-
čvarica, al i svojim načinom prehrane ne nanose 
izravnu štetu jer se ne hrane r ibom. 
Svrha istraživanja bi lo je utvrđivanje opsega šte­
te koju r ibnjačarskoj proizvodnji nanose pojedine 
vrste pt ica, a da bi se to postiglo, t rebalo je u toku 
terenskih istraživanja utvrdit i s l jedeće: 
1. vrste iht iofagnih pt ica, 
2. vel ičinu populaci je, 
3. vri jeme zadržavanja na r ibn jaku. 
S obzirom na to da pod dje lovanjem l judskog 
faktora u t i jeku godine dolazi do sezonskih prom-
jena (pražnjenje i punjenje r ibnjaka vodom, koš-
nja vodene vegetaci je uz obalu), mi jenja se i sa­
stav ptičje faune, i u kvalitativnom i u kvantitativ-
nom smislu, pa su istraživanja morala obuhvat i t i 
sva četiri godišnja doba. Vremenski, istraživanja o-
buhvaćaju razdoblje od godine 1976. do 1985. Na 
osnovi naturaln ih pokazatel ja t rebalo je ekonom-
skom procjenom veličine štete utvrditi ut jecaj ptica 
močvarica na ukupnu r ibnjačarsku proizvodnju u 
istraživanom razdobl ju u r ibnjačarstvu »Jelas«. 
O d ekonomske procjene odustalo se zbog čestih 
promjena ci jena ribe i velike inf laci je pa su izne­
seni samo naturalni pokazatel j i koji, pomnoženi s 
ci jenom ribe, u svakom trenutku daju ujedno gub i -
tak iskazan u dinarskoj vr i jednosti . 
ZNAČAJKE ISTRAŽIVANOG PODRUČJA 
Ribnjačarstvo »Jelas« nalazi se u sredini Jelas-
-pol ja, a nastalo je adaptac i jom nekadašnj ih rižinih 
pol ja u r ibnjake. 
Jelas-polje smješteno je zapadno od Slavonskog 
Broda između južnih padina planine Di l ja i ri jeke 
Save, čineći depresi ju od 86 m nadmorske visine u 
središnjem di je lu , a rubne mu se kote uzdižu prema 
Di l ju i ri jeci Savi na 92 i više metara. Time poi je 
dobiva relativno pl i tku depresi ju kroz koju središ­
nj im di je lom protječe potok Mrsunja. Na zapadu 
pol je je omeđeno ri jekom Or l javom, a na istoku 
završava na periferi j i Slavonskog Broda. Ukupna je 
površina pol ja 20800 ha, od čega na šume otpada 
2300 ha, a preostali dio obuhvaća pol jopr ivredne 
površine, naselja i infrastrukturu. 
Ribnjačarstvo je sagrađeno u središnjem, na jn i -
žem di je lu ove depresi je i sa svojih 25 r ibnjaka 
smještenih uz li jevu i desnu obalu potoka Mrsunja 
zauzima 2305 ha (Katastarski odjel SO Slavonski 
Brod). 
Klimatski g ledano, ovo područje pr ipada umjere-
no kont inentalnoj klimi istočnoga t ipa ( B e r t o v i ć , 
1975). Srednja vri jednost temperature zraka iznosi 
11°C s godišnjom ampl i tudom od 21 °C (najniža u 
veljači -24,8 °C, najviša apsolutna u srpnju 40,2 °C). 
Srednja relativna vlažnost zraka najniža je u trav­
nju, a najviša u prosincu. Prosječna je količina obo­
rina godišnje 788 mm, uz napomenu da je obor ina 
najviše u topl i j im mjesecima. Odnos je između ljet­
nih i zimskih obor ina 5 4 : 4 6 . Tuča je karakteristič­
na za tople l jetne mjesece. Na osnovi izloženih po-
dataka može se zakl jučit i da Jelas-polje pr ipada 
graničnom području u kojemu umjereno humidno 
područje s izrazitim, al i ne dugim hladnim razdob­
ljem prelazi u ar idno područje s vrućim l jet ima i 
h ladnim zimama (klimatski t ipovi po Wal teru) . Rib­
njačarske površine koje preko zime ostaju pod vo­
dom uvijek budu zaleđene. 
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Vegetaci ja ima veliku ulogu u životu ptica moč­
varica u vri jeme gnježđenja, migraci je i zimovanja, 
ona osigurava izvore hrane, omogućava gnježđenje, 
te pruža sigurnu zaštitu od predatora i vremenskih 
nepogoda. Velika većina močvarica kao mjestima 
za gnježđenje koristi se zonama nadvodne vegeta­
ci je. Na velikim vodenim površinama prevladavaju 
lebdeće vrste zastupl jene bi l jn im zajednicama Ass. 
Myriophylleto - Potametum Soo 1934. i Ass. Myri-
ophylleto - Nypharetum Koch 1926. U posl jednj ih de­
setak godina vrlo se raširio vodeni orašak (Trapa 
natans), a u pojedinim kazetama ( I , I I , I I I , IV) lopoč 
(Nympha alba) te lokvanj (Nyphar luteum) (K i š p a-
t i ć, 1976). Rubn i je pojas nasipa obrastao trskom 
i rogozom, a južni su di jelovi pojedin ih kazeta više 
ili manje obrasli rogozom jer j e na tom di je lu voda 
znatno pl ića. Može se reći da prevladavaju dvi je 
barske zajednice, i to Ass. Scirpeto-Phragmitetum 
Koch 1926. i Ass. Scirpeto-Maritimum Koch 1926. 
Ribnjačarstvo je u velikoj mjeri povezano s nepo­
srednom okolicom i sastavni je element ekosustava, 
što se može dokazivati i prisutnošću drugih vrsta r i­
ba, osim introduciranih radi uzgoja. Od vrsta koje 
se normalno uzgajaju mogu se nabrojat i ove : šaran 
(Cyprinus carpio L. 1758), bi jel i glavaš (Hypo-
phthalmichthys molitrix Val 1844, sivi glavaš (Ar-
stichthys nobilis Richardson 1844), som (Silurus gla-
nis (L.) 1758), l in jak (Tinca tinca /L./ 1758), bi jel i amur 
(Ctenopharyngodon idella /Valenciennnes) i smuđ 
(Stizostedion lucioperca /L innaeus/ 1758). 
U Z spomenute vrste više ili manje pojavl ju je se 
još 13 vrsta riba koje u pojedine r ibnjake r ibnjačar-
stva dovodnim kanalom dospi jevaju iz ri jeke Or i ja -
ve, a to s u : štuka (Esox lucius L. 1758), klen (Leu-
ciscus cephalus cephalus L. 1758), jez (Leuciscus 
idus L. 1758), bodorka (Rutilus rutilus L. 1758), cr-
venperka (Scardinius erythrophthalmus L. 1758), uk-
l i ja (Alburnus a. alburnus L. 1758), deverika (Abra-
mis brama L. 1758), karas (Carassius carassius L. 
1758), srebreni karas Carassius auratus gibelio Bloch 
1783), američki somić (Ictalurus nebulosus Le Sueur 
1819), grgeč (Perca fluviatilis L. 1758) i sunčanica 
(Lepomis gibbosus L. 1758) ( V u k o v i ć , I v a n o v i ć , 
1971). 
MATERIJAL I METODA RADA 
Da bi se mogla istraživati prehrana iht io fagnih 
vrsta ptica, bilo je potrebno osigurat i dovol jan broj 
uzoraka želučanih sadržaja odrasl ih, a l i i mladih 
ptica na gni jezdu. To je činjeno na dva nač ina : 
1. odstrelom odrasl ih ptica 
1. uzimanjem sadržaja volje mladih ptica u gn i ­
jezdu. 
U početku su rezultati u odrasl ih ptica bil i slabi 
jer su ptice odstrel j ivane u bi lo koje doba dana, ta­
ko da mnoge nisu imale gotovo ništa hrane u pro­
bavnome t raktu. Pažljivim promatranjem uočeno je 
da većina vrsta u potragu za hranom odlazi u jutar­
nj im i posl i jepodnevnim satima. Odstrelom ptica u 
vri jeme povratka na odmaral išta ( 7 - 9 sati ujutro i 
16-19 sati navečer u l jetnom i gotovo u t i jeku ci je­
log dana u zimskom razdobl ju) dobiveni su potpu­
no drukči j i rezultati. 
Kod mladih ptica u gni jezdu u početku su uzorci 
uzimani od istih ptica u istome gni jezdu, što je ta­
kođer dalo netočne rezultate i to zato što su mlade 
ptice neprekidno tražile novu hranu. Zato su kod 
ptica koje se gni jezde u koloni j i (čapl je, galebovi , 
čigre) izabirana po dva gni jezda prostorno udal je­
na unutar koloni je koja su bi la označena bi jel im 
pločama veličine 3 0 x 3 0 cm. Pri tome se nastojalo 
da mlade ptice u gni jezdima budu pribl ižno jedna­
ke veličine i dob i . Uzorci su hrane uzimani naizmje­
nično iz dvaju gni jezda. 
Želučani su sadržaji pažlj ivo ispirani u vodi, a za­
tim su neprobavl jene i d jelomično probavl jene ribe 
odvojene od ostalog di je la želučanog sadržaja. Ma­
ter i ja l je čuvan u 5%-tnom formal inu, a svaki uzo­
rak posebno evident iran. Neprobavl jeni ostaci (d i ­
jelovi kostura, skeleta glave, ždr i je lnih zubi, otol i t i , 
nepčane pločice) nisu uzimani u obzir jer se pret­
postavl jalo da su to ostaci od prethodnog obroka. 
Sve su probavom neoštećene ribe vagane, znatni je 
oštećene mjerene su i zatim uspoređivane s neošte­
ćenim primjercima te je tako pribl ižno utvrđivana te­
žina oštećenih pr imjeraka. Zato dobiveni podaci ni­
su apsolutno pouzdani, a l i su u najvećem broju slu­
čajeva komparabi ln i s podacima poznatim iz l i tera­
ture ( M i k u š k a , 1985; Đ o r đ e v i ć , M i k u š k a , 
1986). 
Vremenski, materi jal je skupl jan u svim godina­
ma od 1976. do 1985, a ptice su prebrojavane u 
III, IV, V. te u IX. i X. mjesecu. Prebrojavanje je oba­
vl jano na svim r ibnjacima, što je bi lo moguće za­
hval jujući sustavu nasipa koji su prohodni za put­
ničko vozilo. U tu svrhu upotr i jebl jeni su industr i j ­
ska željeznica te čamac s izvanbrodskim motorom. 
Promatranje je obavl jano dalekozorom 1 0 x 5 0 . 
Rezultati prebrojavanja naj točni j i su bi l i u vrije­
me gnježđenja. Pritom se broj nasel jenih gni jezda 
množio s 2 i tako je dobivan broj odrasl ih pt ica. 
Kod pojedinih vrsta bi lo je nužno dodat i stanovit 
postotak zbog ptica koje su se zbog bilo kojih raz­
loga suzdržale od gnježđenja (spolno nezrele ptice, 
ptice s t jelesnom manom, ptice bez partnera ili one 
koje su ostale bez njega iz nepoznatih razloga). 
Na osnovi tako dobivenih podataka utvrđene su 
prosječne vri jednosti brojnog stanja populaci je sva­
ke istraživane vrste pt ica. Za prebrojavanje, uzima­
nje želučanih sadržaja i lov ptica prosječno su po­
trošena 54 dana godišnje. 
REZULTATI ISTRAŽIVANJA 
Kao rezultat istraživanja u razdobl ju od 1976. do 
1985. godine te pr i jašnj ih istraživanja ( Š e t i n a , 
1966) utvrđena je prisutnost 183 vrste ptica koje se 
jav l ja ju za vri jeme seobe ili su stanarice u Ribnja­
čarstvu »Jelas«. O d ukupnog broja utvrđenih vrsta 
56 su gnjezdarice, a samo 24 pr ipadaju močvarica-
ma. O d utvrđenih močvarica koje su ujedno i gnjez­
dar ice samo 13 pr ipada skupini ih t io fagnih. 
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Podiceps ruficolis (Pallas) 1764. mali gn jurac 
Podiceps nigricollis C. L. Brehm 1831. crnogrl i gn jurac 
Podiceps auritus (L.) 1758. ušati gn jurac 
Podiceps cristatus (L.) 1758. čubasti gn jurac 
Phalacrocorax carbo (L.) 1758. ve l iki vranac 
Phalacrocorax pygmaeus (Pallas) 1773. mali vranac 
Botaurus stellaris (L.) 1758. bukavac 
lxobrychus minutus (L.) 1766. čapl j ica vol jak 
Nycticorx nycticorax (L.) 1758. gak 
Ardeola ralloides (Scopoli) 1769. žuta čapl ja 
Egretta alba (L.) 1758. ve l ika bi je la čapl ja 
Egretta garzetta (L.) 1766. mala bi je la čapl ja 
Ardea cinerea (L.) 1758. siva čapl ja 
Ardea purpurea (L.) 1966. čapl ja danguba 
PlataIea Ieucorodia (L.) 1758. žličarka 
Ciconia ciconia (L.) 1758. roda 
Ciconia nigra (L.) 1758. crna roda 
Anser anser (L.) 1758. divl ja guska 
Anser albifrons (Scopoli) 1769. lisasta guska 
Anser erythropus (L.) 1758. mala guska 
Anser fabalis (Latharn) 1787. guska glogovnjača 
Anas platyrhynchos (L.) 1758. divl ja patka 
Anas crecca (L.) 1758. kržulja 
Anas strepera (L.) 1758. patka kreketal jka 
Anas penelope (L.) 1758. zviždara 
Anas acuta (L.) 1758. patka lastarka 
Anas querquedula (L.) 1758. patka pupčanica 
Anas clypeato (L.) 1758. patka žl ičarka 
Aythya ferina (L.) 1758. glavata patka 
Aythya nyroca (Güldenstädt) 1770. patka njorka 
Aythya fuligula (L.) 1758. krunata patka 
Aythya marila (L.) 1761. patka crninka 
Bucephala clangula (L.) 1758. patka batoglavica 
Mergus albellus (L.) 1758. bi je l i ronac 
Mergus serrator (L.) 1758. mali ronac 
Mergus merganser (L.) 1758. ve l iki ronac 
Pandion haliaetus (L.) 1758. jastreb cipolaš 
Haliaeetus albicilla (L.) 1758. štekavac 
Rallus aquaticus (L.) 1758. kokošica 
Gallinula chloropus (L.) 1758. mlakuša 
Fulica atra (L.) 1758. liska 
Laruc ridibundus (L.) 1766. r i ječni galeb 
Larus argentatus Pontoppidan 1763. srebrnasti ga leb 
Larus canus (L.) 1758. o lu jn i ga leb 
Chlidonias niger (L.) 1758. crna čigra 
Chlidonias hybrida (Pallas) 1811. b je lobrada čigra 
Sterna hirundo (L.) 1758. obična čigra 
AIcedo otthis (L.) 1758. vodomar 
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Prema podacima iz l i terature ( V o o s , 1962; 
G l u t z v. B l o t z h e i m , 1971; O b r a t i I, 1930), 
udio ribe u prehrani pojedinih vrsta ptica ni je u 
istom odnosu te je na osnovi takve spoznaje uvjet­
no bilo moguće sve iht iofagne vrste ptica podi je l i t i 
u četiri osnovne g rupe : 
1. vrste ptica kod kojih riba prevladava u pre­
hrani 
2. vrste ptica kod kojih su ribe i ostali organizmi 
podjednako zastupl jeni u prehrani 
3. vrste ptica kod kojih u prehrani prevladavaju 
ostali organizmi, a zatim ribe 
4. vrste ptica koje se malokad hrane r ibom. 
Pridržavajući se ovakve podjele, dan je popis s 
ukupno 48 vrsta ptica (tabl ica 1). 
(Stručni naziv: Matvejev, Vasić, 1973; t ipovi f aune : 
Voos, 1961; hrvatski naziv i : Sušić, Radović, 1988.) 
Tablica 1. Popis ptičjih vrsta koje se u većoj ili ma­
njoj mjeri hrane ribom, a pojavljuju se na Ribnja­
čarstvu »Jelas« 
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O d 48 nabro jan ih vrsta ptica močvarica za 13 vr­
sta može se slobodno reći da pr ipadaju grupi kod 
koj ih r iba prevladava u prehrani . Uz imajući u obzir 
i druge elemente, kao brojnost populaci je, dužinu 
zadržavanja na r ibnjačarstvu u t i jeku godine, te ra­
di li se o gnjezdarici il i ne, izdvojeno je deset vrsta 
koje su istraživane u navedenom razdobl ju. To su 
ove vrste: 
1. čubasti gnjurac Podiceps cristatus (L.) 
2. ve l iki vranac (kormoran) Phalacrocorax carbo 
3. gak Nycticorax nycticorax (L.) 
4. žuta čapl ja Ardeolo ralloides (Scopoli) 
5. ve l ika bi je la čapl ja Egretta alba (L.) 
6. mala bi je la čapl ja Egretta garzetta (L.) 
7. siva čapl ja Ardea c inerea (L.) 
8. čapl ja danguba Ardea purpu rea (L.) 
9. r i ječni ga leb Larus ridibundus (L ) 
10. obična čigra Sterna hirundo (L.) 
Kao 11. vrsta koja posredno nanosi štetu je r se 
ne hrani r ibom, već kao omnivor konzumira znatne 
kol ičine dodatne hrane nami jenjene prehrani r ibe, 
pojavl ju je se liska (Fulica atra L ) . 
Sve ostale vrste ihtiofagnih vrsta ptica za koje se 
sa sigurnošću može tvrdit i da se pretežno hrane 
ribom nisu razmatrane zato što se pojavl ju ju u vrlo 
malom broju, kratko se vri jeme zadržavaju na r ib­
njačarstvu i tako ne nanose znatni ju štetu r ibnja-
čarskoj proizvodnji . 
Ribe nađene u želučanim sadržajima podi je l jene 
su u dvije skupine: 
1. r ibl je vrste koje se uzgajaju u r ibnjacima, a to 
s u : 
šaran (Cyprinus carpio L. 1758) 
bi jel i glavaš (Hypophthalmichthys moltr ix/Val. 
1844) 
sivi glavaš (Arstichthys nobilis Richardson 1844) 
1844) 
som (Silurus glanis L. 1758). 
2. r ibl je vrste koje se ne uzgajaju u r ibnjacima, a 
povremeno se pojavl ju ju u nj ima kao r ibl j i ko­
rov, odnosno susreću se u okoln im otvorenim vo­
dama, a to s u : 
štuka (Esox tucius IL.I 1758) 
bodorka (RutIIus rutIIus ILI 1758) 
crvenperka (Scardinius erythrophthalmus IL.I 
1758) 
ukl i ja (Alburnus a. alburnus /L./(1758) 
deverika (Abramis brama /L. / 1758) 
l in jak (Tinea tinca IL.I 1758) 
krkuša (Gobio gobio IL.I 1758) 
karaš (Carassius carassius IL.I 1758) 
babuška (Carassius auratus gibelio Bloch 1783) 
klen (Leuciscus cephalus cephalus IL.I 1758) 
jez (Leuciscus idus IL.I 1758) 
krupatica (SIicca bjoerkna IL.I 1758) 
grgeč (Perca fluviatilis ILI 1758). 
Sastav r ib l j ih vrsta iz druge skupine nesumnjivo 
upozorava na to da se iht io fagne vrste ptica hrane 
i na okolnim otvorenim vodama (ri jeka Sava, potok 
Mrsunja, ri jeka Or l java, lateralni i ostali kanal i te 
povremene bare), jer neke vrste riba iz druge grupe 
praktično ni je moguće naći u r ibnjacima (ukl i ja, de­
verika, klen, jez, krupatica). 
Svi su uzorci vagani te je na osnovi t ih rezultata 
i podataka iz l i terature (van D o b b e n, 1952; 
M i l l s , 1965; S k o k o v a , 1955; P a h u I s k i, 1951) 
provedena procjena količine ribe u dnevnom obro­
ku za svaku od istraživanih vrsta iht iofagnih pt ica. 
Na temelju t ih podataka, prosječnog broja jedinki 
svake vrste ptica i prosječne dužine zadržavanja 
svake pojedine vrste na r ibnjačarstvu u t i jeku go­
dine dobivene su ukupne pojedene ribe za svaku 
od istraživanih vrsta spomenutih pt ica. Rezultati do­
biveni ovim istraživanjima mogu biti upotr i jebl jeni 
samo kada su u p i tan ju štete koje te ptice čine na 
r ibnjačarstvu. U svim drugim uvjetima, i to u prvo­
me redu kada se radi o otvorenim vodama (r i jeke, 
jezera i druge otvorene vode) ne mogu se upotr i je­
bit i jer na takvim vodama v ladaju drukči j i odnosi u 
odnosu između ptica i r iba i regul i rani su ustalje­
nim biološkim zakonima. 
U promatranom razdoblju od godine 1976. do 1985. 
karakteristične su dvije pojave koje su bitno ut je­
cale na ukupnu količinu pojedene ribe u svakoj go­
d in i . Prva je smanjenje površina pod rogozom i ša­
šem, što je uvjetovalo nestanak jedne vrste gnjez-
dar ica, i to čapl je dangube (Ardea purpurea L.) te 
smanjenje broja parova čubastog gnjurca (Podiceps 
cristatus IL.I) i liske (Fulica atra L.). Druga pojava 
gnježđenje u većem broju četir i ju novih vrsta, i to 
vranca velikog (PhaIacrocorax carbo IL.I), gaka (Nyc­
ticorax nycticorax IL.I, žute čapl je (Ardeola ralloides 
/Scopol i / ) i male bi je le čapl je (Egretta garzetta 
IL.I). Sve četiri nove vrste izraziti su iht iofagi i ka­
rakterizirane su brojnim populac i jama. Prva pojava 
obuhvaća vri jeme od 19776. do 1980, a druga od 
1981. do 1985. godine. Te promjene u strukturi ih ­
t io fagnih ptica utječu i na količinu pojedene ribe 
u toku todine. (Tablice 1-5) 
Zato je i kol ičina pojedene ribe prikazana u dva 
dijela, i to za: 
I. razdoblje (1976. do 1980) 
II. razdobl je (1981. do 1985). 
Uspoređujući petogodišnj i prosjek pojedene ribe 
u prvom razdobl ju s drugim razdobl jem, vidi se da 
je ta j odnos 1 :4 ,5 kod ribe ukupno, dok je kod 
plemenite ribe još značajni j i i iznosi 1 :4,8. 
S obzirom na ukupnu proizvodnju ribe, gubi tak 
u prvom razdobl ju bio je prosječno 2,84%, a u dru­
gom 10,22%. 
Dok bi se za prvo razdobl je gubi tak od 2,84% 
ukupne proizvodnje mogao smatrati podnošl j ivim i 
ne bi t rebao biti povod za bilo kakve značajni je 
mjere u smislu uništavanja iht iofagnih pt ica, za dru­
go razdoblje to se već ne može reći jer gubi tak pre­
lazi 10% ukupne proizvodnje. Kada se ima u vidu 
da je gotovo ukupna količina pojedene ribe mlađ 
iz rastil išta ili netom nasađen u uzgajal išta, onda 
su ti gubic i zapravo nenadoknadiv i i mogu ozbi l jno 
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Tablica 2. Prosječan broj jedinki godišnje istraživanih vrsta ptica za razdoblje 1976. do 1985. godine 
V R S T A 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 
čubasti gnjurac 
Podiceps cristatus (L) 350 300 300 400 400 400 500 400 700 600 
veliki vranac 
Phalacrocorax carbo (L) 15 6 15 12 80 100 800 1 400 1 700 1 800 
gak 
Nycticorax nycticorax (L.) 70 50 60 90 100 120 120 160 240 160 
žuta čaplja 
Ardeola ralloides (Scopoli) 30 30 30 40 40 60 60 60 230 60 
velika bijela čaplja 
Egretta alba (L.) 80 40 40 60 50 50 50 50 350 50 
mala bijela čaplja 
Egretta garzetta (L.) 40 18 30 35 35 50 50 80 135 80 
siva čaplja 
Ardea cinerea L 200 80 100 120 110 120 120 170 250 250 
čaplja danguba 
Ardea purpurea L. 250 200 180 20 10 10 10 10 10 10 
liska 
Fulica atra L. 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 
riječni galeb 
Larus ridibundus L. 800 1 200 1 200 1 000 1 000 1 500 1 500 2 000 2 000 2 000 
obična čigra 
Sterna hirundo L. 150 160 100 120 100 80 100 100 200 100 















700 270 117 450 
veliki vranac 




1 800 270 159 840 
gak 




240 180 21 060 
žuta čaplja 




240 180 10 980 
velika bijela čaplja 




350 90 7 380 
mala bijela čaplja 




135 180 9 900 
siva čaplja 




250 270 41 040 
čaplja danguba 




200 90 4 410 
liska 
Fulica atra L. 4 500 
min. 
maks. 75 337 500 
riječni galeb 




2 000 90 126 000 
obična čigra 




200 180 21 700 
ugrozit i proizvodnju na r ibnjačarstvu. Naglo poveća- budući da dobro roni, nanosi stanovite štete konzu-
nje štete u drugom razdobl ju posl jedica je pojave mirajući zrnatu hranu nami jenjenu prehrani ribe. U 
velikog vranca koji se prakt ično zadržava na r ibn ja- l i teraturi ima podataka da u ograničenim kol ič ina-
čarstvu od leda do leda, i to s vrlo brojnom popu- ma hoće uzeti i sitnu ribu ( C r a m p , 1982), no do 
laci jom. O d drugih vrsta koje ne pr ipadaju iht io fag- takvih spoznaja ni je se došlo u t i jeku ovog istraži-
nim pt icama istraživana je prehrana liske koja se vanja. Brojnost populac i je povećava se od VII . mje-
hrani pretežno di jelovima vodenog bi l ja i sjeme- seca, da bi maksimum dosegla u IX. i X. mjesecu, 
njem. U vri jeme jesenske seobe vrlo je brojna, a kada u pojedinim godinama zna doseći i do 12 000 
Tablica 4. Prosječan broj jedinki istraživanih vrsta ptica, dužina zadržavanja na ribnjacima u danima godišnje i 
ukupan broj hranidbenih dana za svaku vrstu (1976 do 1985. g.) 
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jed ink i . Pretrage želučanih sadržaja pokazuju da ko­
l ičina pojedene zrnate hrane iznosi 3 do 5 g na dan , 
ovisno o dobi ptice. Pretraga 400 želučanih sadrža­
ja od godine 1976. do 1985. pokazala je da ptice 
prosječno dnevno pojedu 55 grama zrnate hrane 
koju su uzele s hrani l išta. Ako prosječno ima 4 500 
jedink i , dnevno bude pojedeno 247,5 kg zrnate hra­
ne i pomnožimo li to s prosječnim brojem dana (75) 
koliko se te ptice godišnje zadržavaju na r ibn jac i ­
ma, ukupna je količina pojedene zrnate hrane 18 662 
kg. 
Tablica 3. Količina ribe u dnevnom obroku (u gramima) 
za svaku od istraživanih vrsta ihtiofagnih ptica 







1. čubasti gnjurac 
Podiceps cristatus (L.) 
260 210 
2. veliki vranac 
Phalacrocorax carbo (L) 
450 324 
3. gak 
Nycticorax nycticorax (L.) 
140 73 
4. žuta čaplja 
Ardeola ralloides (Scopoli) 
120 50 
5. velika bijela čaplja 
Egretta alba (L.) 
250 145 
6. mala bijela čaplja 
Egretta garzetta (L.) 
160 70 
7. siva čaplja 
Ardea cinerea L. 
236 106 
8. čaplja danguba 
Ardea purpurea L 
82 26 
9. riječni galeb 
Larus ridibundus L. 
48 19 
10. obična čigra 
Sterna hirundo L. 
60 43 
Tablica 5. Ukupno pojedene količine ribe 
I. RAZDOBLJE 1976. - 1980. 
II. RAZDOBLJE 1981.- 1985. 
RASPRAVA 
Ribnjačarstvo »Jelas« svojim zemljopisnim položa­
jem, ukupnom površinom pod vodom, bogatstvom 
flore i obi l jem ribe nesumnjivo ima važnu ulogu i 
mjesto u životu ptica močvarica, neovisno o tome 
radi li se o stanaricama ili o sel icama. U t i jeku is­
traživanog razdobl ja pojavi le su se nove vrste na 
gnježđenju, a brojnost im je populaci je u neprekid­
nu porastu. To su ove vrste: 
veliki vranac Phalacrocorax carbo (L.) 
gak Nycticorax nycticorax (L.) 
žuta čapl ja Adreola ralloides (Scopoli) 
mala bi jela čapl ja Egretta garzetta (L ) . 
Neke su vrste potpuno nestale, kao gnjezdarice, 
i susreću se samo za vri jeme seobe kao: čapl ja dan­
guba (Ardea purpurea L.), bukavac (Botaurus steI-
laris IL.I), a broj čapl j ice vol jka (Ixobrychus minutus 
IL.I) na gnježđenju znatno se smanj io. 
Istraživane iht iofagne vrste pt ica, hraneći se j ed ­
nogodišnj im (š 1) i dvogodišnj im (Š 2 ) mlađem šarana 
i drugih vrsta riba koje se uzgajaju na r ibnjačarstvu, 
čine izravnu štetu r ibnjačarskoj proizvodnji na ovom 
ribnjačarstvu. Vel ičina štete osci l i ra po god inama, 
ovisno o brojnosti populac i je svake pojedine vrste 
iht iofagnih pt ica, što posebno vri jedi za vrste koje 
su gotovo isključivo iht iofagi (čubasti gnjurac, vel i­
ki vranac, obična čigra). 
Visina štete u razdobl ju od 1976. do 1980. znatno 
je niža nego u razdobl ju od 1981. do 1985, što je re­
zultat pojave novih iht iofagnih vrsta s vrlo brojnim 
populac i jama pa se opseg šteta drastično poveća­
va. Uzroke ovoj pojavi t reba tražit i ponajpr i je u eko­
loškim poremećaj ima koji su uzrokovali uništenje 
dotad postojećih pogodnih staništa za ove vrste pt i ­
ca. 
Zbog toga se može slobodno tvrditi da su pove­
ćane štete od ptica koje se hrane ribom iz r ibnjaka 
posl jedica pretvaranja močvarnih površina ponajviše 
u pol joprivredne, što za usko speci jaal iz irane vrste 
s obzirom na njihov način života ima pogubne po­
sl jedice. Te vrste u potrazi za novim staništima po­
stupno nasel javaju r ibnjačarstva koja im pružaju 
nova utočišta. Za razliku od otvorenih voda (ri jeke, 
jezera, močvare, mora) na kojima v ladaju drukči j i 
odnosi između grabežlj ivca i žrtve i gd je su štete 
po svojoj opsežnosti i karakteru znatno drugači je , 
na r ibnjačarstvu je r iba - žrtva - neprekidno izlo­
žena napadima ptica grabežl j ivaca. Zato su i štete 
na ribnjačarstvu znatno veće. 
Mogućnost zaštite o d iht iofagnih ptica na ovako 
površinski velikom ribnjačarstvu gotovo su minimal­
ne i obično su radikalna karaktera, t j . vode k istre-
b l jen ju ovih vrsta. Ob ično se zaštita svodi na ubi ja­
nje odrasl ih ptica vatrenim oružjem i uništavanje 
nj ihovih gni jezda, kao i pogodnih mjesta za gnjež-
đenje. U slučaju kada se ove mjere provode rad i ­
kalno, uz iht iofagne ptice nastradaju i sve ostale 
vrste, što je u većini slučajeva neopravdano. 
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ZAKLJUČAK 
Na osnovi obavl jenih terenskih istraživanja (ana­
lize želučanih sadržaja), pri je svega iht iofagne avi-
faune na Ribnjačarstvu »Jelas« od 1976. do 1985. 
godine, kao i drugih vrsta koje mogu znatni je utje­
cati na r ibnjačarsku proizvodnju, i l i terature došlo 
se do ovih zak l jučaka: 
1. Na području Ribnjačarstva »Jelas« koje obu­
hvaća 2305 ha vodene površine te u njegovoj ne­
posrednoj okolici utvrđene su 1183 vrste ptica, a od 
toga 13 pretežno iht iofagnih. 
2. O d 13 iht iofagnih izdvojeno je deset vrsta za 
koje je proci jenjeno da se na ribnjačarstvu zadr­
žavaju najmanje 30 dana, a većina su i gnjezdar i -
ce na ovom području. O d ostal ih vrsta koje nisu 
iht iofagi istraživana je samo jedna vrsta. 
3. Ukupan ut jecaj ptica močvarica na r ibl ju pro­
izvodnju Ribnjačarstva »Jelas« može se posmatrati 
s dvaju aspekata, i to pozitivnog i negat ivnog. Ih­
t io fagne ptice, osim toga što se hrane r ibom, hrane 
se i drugim organizmima, kao što su beskral ježnjaci 
(Avertebrata) i vodozemci (Amphibia), a ovi se hrane 
ikrom, l ič inkama i sitnim mlađem te su tako štetni 
za r ibl ju produkci ju. Hraneći svoje mlade u prvim 
danima života ovim organizmima, ptice močvarice 
čine korist r ib l jo j produkci j i . Osim toga, ptice na j ­
lakše i najčešće najpr i je love bolesne i degener i ra­
ne primjerke riba u r ibnjacima te tako obavl ja ju sa­
ni tarnu funkc i ju . 
4. Negat ivan utjecaj iht iofagnih ptica oči tu je se 
izravno i posredno. Izraziti iht iofagi uništavaju mlađ 
šarana i drugih unesenih vrsta riba u t i jeku proiz­
vodnog procesa. Osim toga, dio nasađene ribe bu­
de ozl i jeđen i ugiba. Svakodnevnim lovl jenjem riba 
bude zaplašena pa se nastoji sakriti u zonama o b ­
raslim šašem ili u dubokoj vodi te prestaje s pre­
hranom, što smanjuje ukupan prirast. U zonama 
gd je ptice obl ikuju koloni je, riba slabo ili nikako 
ne zalazi te su to, uvjetno rečeno, neprodukt ivne po­
vršine. 
5. Mogućnost i zaštite od ptica močvarica, a pri je 
svega od iht iofagnih, vrlo su skromne, ograničena 
učinka i veoma skupe. Bez intenzivnijeg ukl jučiva­
nja znanosti (ekologi ja, b io logi ja, pravo) ovaj se 
problem ne može djelotvorno ri ješit i . 
6. Gradn jom malih r ibnjaka (od 0,5 do 10 ha) i 
pr imjenom nove tehnologi je uzgoja ribe moguće je 
znatni je smanji t i štete od iht iofagnih vrsta pt ica. 
7. Da bi se u punome smislu riječi spasio ptičj i 
svijet, a ujedno zaštit i lo r ibnjačarstvo u ci jelosti , po­
trebno je ovu problematiku regul irat i zakonima. 
Summary 
INFLUENCE OF WETLAND BIRDS ON FISH 
PRODUCTION AT THE FISH FARMS »JELAS« 
The fish farm »Jelas« with a 2305 ha water ex­
panse, 12% of which is overgrown with reeds and 
bull-rushes (Phragmites sp. and Typha sp.), offer fa ­
vourable condit ions for nesting, nutr i t ion and rest 
to many dif ferent species of wad ing birds. Some of 
these species are either completely or only partial ly 
ichthyophagous birds, i.e. they feed either exclusi­
vely or only part ial ly on the fish thus, damaging the 
fish product ion in the fish ponds. To determine the 
degree of their inf luence on the fish product ion 10 
species of ichthyophagous birds were invest igated: 
Great Crested Grebe Podiceps cristatus (L.) 
Cormorant Phalacrocorax carbo (L.) 
Night Heron Nycticorax nycticorax (L.) 
Squacco Heron Egretta alba (L.) 
Great Whi te Egret Ardeol aral loides (Scopoli) 
Little Egret Egretta garzetta (L.) 
Grey Heron Ardea cinerea (L.) 
Purple Heron Ardea purpurea (L.) 
Black-headed Gul l Larus r id ibundus (L.) 
Common Tern Sterna hirundo (L.) 
Only one species of herbivorous birds, the Coot (Fu­
lica atra), was investigated of the 13 species which 
feed on fish from fish ponds. The decisive cri terion 
for chosing these 10 species was their part ic ipat ion 
in their dai ly port ion of food and the size of the po­
pulat ion. Based on the gizzard contents of both the 
grown-up and the young birds the approximate qu ­
antity of the consumed fish was determined for each 
of the investigated species, whi le the approximate 
total quanti ty of the consumed fish was determined 
according to the recorder number of each popula­
t ion and the durat ion of its sojourn at the fish ponds. 
The investigations were Carr ied from 1976-1985. 
The obta ined results show that damage was tole­
rable in the interval from 1976-1980 because the 
number of nesting species was then considerably 
smaller than in 1985 when some new ichthyophagous 
species were observed to nest at the fish ponds in 
very numerous populat ions, causing a great increase 
of damage. Indirect damage has not been investi­
gated. 
Possibilities are very l imited for the protection of 
either the complete area of the fish ponds or sepa­
rate ponds. On the other hand, part ia l or total ex­
t inct ion of a single species wil l not give adequate 
solut ion. The meausres have to be complex and sho­
uld include a decrease in the number of single spe­
cies (part icular ly those in expansion like the cormo­
rant), use of both active and passive scarecrows and 
damage compensation for the overpopulated but en­
dangered species. 
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